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In the paper “Cajander larch (Larix cajanderi)
biomass distribution, ﬁre regime and post-ﬁre recovery
in northeastern Siberia” by L. T. Berner et al. (Biogeo-
sciences, 9, 3943–3959, doi:10.5194/bg-9-3943-2012, 2012)
Fig. 8 was not fully displayed. Please ﬁnd the corrected
ﬁgure here.
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Fig. 8. Cajander larch aboveground biomass (AGB) across 98 ﬁre
scars that burned in the lower Kolyma River watershed between
c. 1969–2005. Each point represents the median larch AGB in a
ﬁre scar, while y-error bars indicate 25th and 75th percentiles in
AGB and x-error bars indicate the range of uncertainty in when the
ﬁre occurred.
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